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Ueber zwei neue Reihen fliichtiger organischer 
Basen j 
von Dr. A. W. Hof.mann. 
(Aus eincin Bride an Professor Licbig). 
Bei ciner weilercn Ausdehnung ineiner Studien iiber die 
Einwirkung organisclier Chloride untl Bromide auf das Anilin, 
als deren erstes Ergcbnifs die Darslellung dcr Doppclbase 
Meliitiilin bcreils \for Iiingerer Zeil tnitgethcilt wltrde , hiti ich 
ziir Kenntnifs von zwei neuen Griippen fluclitigcr Alltaloide gc- 
Ian@ , dercn Bildung mir einiges Liclit uber die Nalur dieser 
Vcrbindungen iin Allgeineinen zu vcrbreilcn scheint. 
Icli habe niiinlicli gefunden, dafs das Anilin und die Basen, 
welclie ihm analog sind, unler deni Einflusse der Bromide des 
Methyls, Aelliyls untl Ainyls ein oiler zwei Aeq. Wassersloff 
vcrlieren , welclie durch die enlsprcchcndcn Alkoholradikalc 
vprtrelen werden. Das Al1inionii~k verlicrt unler denselbeii 
Bedingungcii eira, awei odcr clrei Acq. Wasscrslofl. welchc 
ebenhlls tlorch cine correspontlirencle Anzahl von Radikal- 
Arcpivalenlcn crselzt wcrden. 
Man gelangt auf diesc Wcisc zu eiiicr beinalie unabseli- 
Iiarcn Iieilie selir scharf characlerisirler fliichligcr Alkaloide. 
Ich habc IJis jelzl folgende Gruppcii unlersuclil : 
C, H, = Ae = Acthyl 
C , ,  H I ,  = Ayl = Ainyl 
C,,  H, = Pyl = l'hctiyl. 
" 1 Aelhylo- Ainylo- 
2) lie N phenalI,ilr A ~ I }  N pllcnanlilr 
Pylj PYl 
92 R egn a u 1 t uiid R e is c t , chewsiscke Ihtersuchurqeit 
Ae Diathylo- Ae Aelhylanii- 3) Ae} N pllenainin A yl} N lophcnnlnin ii} N Triiiihylaniin. 
FYI PYI Ae 
Die erste dicscr Reihen enlliiilt bercils bekaiitite liiirper, 
niimlich Anilin, untl die mwkwiirdige, von Herrn Wu r t z  zu 
Anfaiig dieses Jahres cntdeckle Base. Es sind diel's Ainidbasen. 
1)ic zweite und dritte Rcilic, wclche man als Itnidbasen und 
Stickstoffbasen bezeichnen konntc , sind ncuc. 
Die Tlieorie der fliichtigen Basen nirnnit hiernach eine sehr 
einfache Form an. 
Einc delaillirte Beschreibung dieser Kiirper , von dcrien 
bcsonders das Diiilhylanrin und das Trialhylainin mine Aufinerk- 
s;niikcit in Anspruch nahmen, liabe ich dcr Royal Society of 
London niilgetheilt. 
Chemische Unt,ersiichungen uber die Respiration 
der Thiere aus verschiedenen Klassen ; 
von V. Regnattlt und J .  Reiset. 
Die Respiration der Tliicre wurde von vielen und ausge- 
xeichncten Physiologcn rintl Cheniikern untersucht. Die einen 
beschdftiglen sich einzig und allein niil dcn chemischcn Veran- 
drrungcn, wclche die Luft durcli den Aufcnlhall der Thicre in  
ihr erleidet ; die anderen habcn sich vorzngsweise init der Un- 
twsuchung der Organc untl Fliissigkeilcn dcs lhicrischen Orga- 
nismus abgegcben , durcli welche diesc Aenderung bcwirkl 
wird untl welche dic hauptsiichliclislcti Fnnclionen der Respi- 
ralion ausiiben. Unsere selir bcsclirlnkten Iiennlnisse in dcr 
Physiologic erlaublen uns niclit, tliesen zwcilcn Thcil der Fraga 
zu bcriilircn ; wir liaben uns init dcui evslcn bcgnugt. 
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